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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh EVA (Economic Value Added), MVA (Market
Value Added), dan ROI (Return On Investment) terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur di BEI
(Bursa Efek Indonesia) yang masuk dalam kategori Food and Beverages periode 2011 sampai dengan 2015.
Data penelitian ini diperoleh dari ICMD (Indonesian Capital Market Directory) dan Annual Report perusahaan
manufaktur yang masuk dalam kategori Food and Beverages yang terdaftar di BEI periode tahun 2011
sampai dengan tahun 2015 dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga di peroleh data
sebanyak 13 perusahaan.Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan regresi linier
berganda untuk memperoleh hubungan antara ketiga variabel independen dengan satu variabel dependen. 
Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) EVA (Economic Value Added) berpengaruh
signifikan terhadap Return Saham, (2) MVA (Market Value Added) berpengaruh signifikan terhadap Return
Saham, (3) ROI (Return On Investment) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham.
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ABSTRACT
The aim of this research is to find out the influence of Economic Value Added, Market Value Added and
Return On Investment toward Stock Return in manufacturer companies listed on the Indonesia Stock
Exchange of Food and Beverages from 2011-2015. 
For the sake of the analysis, the data are gained from Indonesian Capital Market Directory and Annual
Report of manufacturer companies included into Food and Beverages registered in Indonesia Stock
Exchange from 2011-2015. By purposive sample, the researcher takes 13 companies. Menawhile, the
technique of the data analysis uses multiple linear regressions to get the relation among three independent
variables and one dependent variable. 
The result shows that Economic Value Added and Market Value Added influence to Stock Return
significantly. However, Return On Investment does not influence to Stock Return significantly.
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